














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 資　料 】 　沖縄返還協定 （1971年6月11日調印）
　琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
　　Agreement Between Japan And The United States of America Concerning The 







 Japan and the United States of America.
 Noting that the Prime Minister of Japan and the President of the Unites States of 
America reviewed together on November 19, 20 and 21, 1969 the status of the Ryukyu 
Islands and the Daito Islands, referred to as "Okinawa" in the joint Communique between 
the Prime Minister and the President issued on November 21, 1969, and agreed that the 
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Government of Japan and the Government of the United States of America should enter 
immediately into consultations regarding the speciﬁc arrangements for accomplishing the 







 Noting that the two Governments have conducted such consultations and have 
reafﬁrmed that the reversion of these islands to Japan be carried out on the basis of the 
said Joint Communique;
 Considering that the United States of America desires, with respect to the Ryukyu 
Islands and the Daito Islands, to relinquish in favor of Japan all rights and interests 
under Article 3 of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on 
September 8, 1951, and thereby to have relinquished all its rights and interests in all 




 Considering further that Japan is willing to assume full responsibility and authority 
for the exercise of all powers of administration, legislation and jurisdiction over the 
territory and inhabitants of the Ryukyu Islands and the Daito Islands;







 Article 1 1 With respect to the Ryukyu Islands and the Daito Islands, as defined 
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in paragraph 2 below, the United States of America relinquishes in favor of Japan all 
rights and interests under Article 3 of the Treaty of Peace with Japan signed at the city 
of San Francisco on September 8, 1951, effective as of the date of entry into force of 
this Agreement. Japan, as of such date, assumes full responsibility and authority for the 
exercise of all and aby powers of administration, legislation and jurisdiction over the 







 2 For the purpose of this Agreement, the term "the Ryukyu Islands and the Daito 
Islands" means all the territories and their territorial waters with respect to which the 
right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction was 
accorded to the United States of America under Article 3 of the Treaty of Peace with 
Japan other than those with respect to which such right has already been returned 
to Japan in accordance with the Agreement concerning the Amami Islands and the 
Agreement concerning Nanpo Shoto and Other Islands signed between Japan and the 







 Article II It is conﬁrmed that treaties, conventions and other agreements concluded 
between Japan and the United States of America, including, but without limitation, the 
Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of 
America signed at Washington on January 19, 1960 and its related arrangements and the 
Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Japan and the United States of 
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America signed at Tokyo on April 2, 1953, become applicable to the Ryukyu Islands and 





 Article III 1. Japan will grant the United States of America on the date of entry into 
force of this Agreement the use of facilities and areas in the Ryukyu Islands and the 
Daito Islands in accordance with the Treaty of Mutual Cooperation and Security between 










 2. In the application of Article IV of the Agreement under Article VI of the Treaty 
of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, 
regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan 
signed on January 19, 1960, to the facilities and areas the use of which will be granted in 
accordance with paragraph I above to the United States of America on the date of entry 
into force of this Agreement, it is understood that the phrase "the condition in which they 
were at the time they became available to the United States armed forces" in paragraph 
I of the said Article IV refers to the condition in which the facilities and areas ﬁrst came 
into the use of the United States armed forces. and that the term "improvements" in 








 Article IV 1. Japan waives all claims of Japan and its national against the United 
States of America and its nationals and against the local authorities of the Ryukyu 
Islands and the Daito Islands, arising from the presence, operations or actions of forces 
or authorities of the United States of America in these islands, or from the presence, 
operations or action of forces or authorities of the United States of America having had 







 2. The waiver in paragraph 1 above does not, however, include claims of Japanese 
nationals speciﬁcally recognized in the laws of the Unites States of America or the local 
laws of these islands applicable during the period of United States administration of 
these islands. The Government of the United States of America is authorized to maintain 
its duly empowered ofﬁcials in the Ryukyu Islands and the Daito Islands in order to deal 
with and settle such claims on and after the date of entry into force of this Agreement in 











 3. The Government of the United States of America will make ex gratia contributions 
for restoration of lands to the nationals of Japan whose lands in the Ryukyu Islands and 
the Daito Islands were damaged prior to July 1, 1950, while placed under the use of 
United States authorities, and were released from their use after June 30, 1961 and before 
the date of entry into force of this Agreement. Such contributions will be made in an 
equitable manner in relation to the payments made under High Commissioner Ordinance 
Number 60 of 1967 to claims for damages done prior to July 1, 1950 to the lands released 






 4. Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of 
United States administration of the Ryukyu Islands and the Daito Islands under or in 
consequence of directives of the United States or local authorities, or authorized by 
existing law during that period, and will take no action subjecting United States nationals 





 Article V 1. Japan recognizes the validity of, and will continue in full force and 
effect, ﬁnal judgment in civil cases rendered by any court in the Ryukyu Islands and the 
Daito Islands prior to the date of entry into force of this Agreement, provided that such 





 2. Without in any way adversely affecting the substantive rights and positions of the 
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litigants concerned, Japan will assume jurisdiction over and continue to judgment and 
execution any civil cases pending as of the date of entry into force of this Agreement in 






 3. Without in any way adversely affecting the substantive rights of the accused or 
suspect concerned, Japan will assume jurisdiction over, and may continue or institute 
proceedings with respect to, any criminal cases with which any court in the Ryukyu 
Islands and the Daito Islands is seized as of the date of entry into force of this Agreement 
or would have been seized had the proceedings been instituted prior to such date.
　4　日本国は、琉球諸島及び大東諸島におけるいずれかの裁判所がした刑事の
最終的裁判を引続き執行することができる。
 4. Japan may continue the execution of any ﬁnal judgments rendered in criminal cases 




 Article VI 1. The Properties of the Ryukyu Electric Power Corporation, the Ryukyu 
Domestic Water Corporation and the Ryukyu Development Loan Corporation shall be 
transferred to the Government of Japan on the date of entry into force of this Agreement, 
and the rights and obligations of the said Corporations shall be assumed by the 









 2. All other properties of the Government of the United States of America, existing 
in the Ryukyu Islands and the Daito Islands as of the date of entry into force of this 
Agreement and located outside the facilities and areas provides on that date in accordance 
with Article III of this Agreement, shall be transferred to the Government of Japan 
on that date, except for those that are located on the lands returned to the landowners 
concerned before the date of entry into force of this Agreement and for those the title to 
which will be retained by the Government of the United States of America after that date 




 3. Such lands in the Ryukyu Islands and the Daito Islands reclaimed by the 
Government of the United States of America and such other reclaimed lands acquired by 
it in these islands as are held by the Government of the United States of America as of 
the date of entry into force of this Agreement become the property of the Government of 




 4. The United States of America is not obliged to compensate Japan or its nationals 
for any alteration made prior to the date of entry into force of this Agreement to the lands 
upon which the properties transferred to the Government of Japan under paragraphs 1 











 Article VII Considering, inter alia, that United States assets are being transferred to 
the Government of Japan under Article VI of this Agreement, that the Government of the 
United States of America is carrying out the return of the Ryukyu Islands and the Daito 
Islands to Japan in a manner consistent with the policy of the Government of Japan as 
speciﬁed in paragraph 8 of the Joint Communique of November 21, 1969, and that the 
Government of the United States of America will bear extra costs, particularly in the area 
of employment after reversion, the Government of Japan will pay to the Government of 
the United States of America in United States dollars a total amount of three hundred 
and twenty million United States dollars (U.S. $320,000,000) over a period of ﬁve years 
from the date of entry into force of this Agreement. Of the said amount, the Government 
of Japan will pay one hundred million United States dollars (U.S. $100,000,000) within 
one week after the date of entry into force of this Agreement and the remainder in four 
equal annual installments in June of each calendar year subsequent to the year in which 






 Article VIII The Government of Japan consents to the continued operation by the 
Government of the United States of America of the Voice of America relay station 
on Okinawa Island for a period of five years from the date of entry into force of this 
Agreement in accordance with the arrangements to be concluded between the two 
Governments. The two Governments shall entre into consultation two years after the 















 Article IX This Agreement shall be ratiﬁed and the instruments of ratiﬁcation shall be 
exchanged at Tokyo. This Agreement shall enter into force two months after the date of 
exchange of the instruments of ratiﬁcation.
 IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective 
Governments, have signed this Agreement.
 DONE at Tokyo and Washington, June 17, 1971, in duplicate in the Japanese and 
English languages, both equally authentic.
  For Japan:
    Kiichi Aichi
    Foreign Minister
  For the United States of America:
    William P.Rogers
    Secretary of State
（出典：朝日新聞1971年6月18日付朝刊）
